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Beberapa tahun terakhir ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat.
Internet menjadi salah satu ikonnya. Internet telah memudahkan orang untuk membantu
aktivitas manusia supaya lebih mudah, cepat, dan praktis. Untuk seorang karyawan
informasi gaji adalah sangat penting, demikian pula untuk perusahaannya. Informasi gaji
tersebut dapat kita wujudkan dalam suatu aplikasi. Dengan aplikasi ini user atau pegawai
dapat lebih mudah dalam mengetahui informasi gaji mereka melalui internet karena dapat
diakses kapan saja dan dimana saja. Indonesian Tower adalah sebuah perusahaan yang
bergerak di bidang penyewaan. menara dan stasiun repeater indoor untuk operator
telekomunikasi wireless dan data. Selama ini para pegawai perusahaan belum memiliki
fasilitas yang efektif dan efisien untuk melihat informasi tentang besarnya gaji mereka.
Oleh karena itu dibutuhkan suatu Aplikasi Berbasis Web Untuk Layanan Informasi Gaji
Pegawai.
Dalam pembuatan aplikasi ini dipergunakan Metode Waterfall dengan urutan :
Permodelan, Software Requirements Analysis, Design, Coding, Testing/Verification, dan
Maintenance. Pembuatan aplikasi ini menggunakan Macromedia Dreamweaver  untuk
pembuatan tampilan dan MySQL Database Server untuk pembuatan database yang
dibutuhkan. Aplikasi ini juga menggunakan PHP  sebagai script pemrograman.
Dalam aplikasi ini terdapat fasilitas-fasilitas untuk menghitung gaji pegawai yang
dilakuakn oleh admin, personal information bagi pegawai, dan laporan penggajian serta
laporan penilaian pegawai bagi manajer.
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